











     
  在一般人看来，易卜生戏剧主要是现实主义的“社会问题剧”，其实这只
是他中期的作品而已，即从 1869 年至 1882 年之间创作的 6 个剧本（从《青
年同盟》到《人民公敌》）。作为现代戏剧之父的易卜生，其戏剧之所以对现
代戏剧产生如此深远的影响，不仅有一个值得重视的早期，（即 1850 年至
1868 年），是民族浪漫主义时期，包括 11 个剧本，从《凯蒂琳》到《培
尔·金特》，其中相当一部分是诗剧；而且还有一个非常重要的后期，即从




































































































































































































































  ———————————————  
  （1）劳逊将易卜生的后期定为 1892 年的《建筑师》作为开端。
1999        
  年 6 月在北京召开了“易卜生与现代性：西方与中国”的国际学术研讨
会，2001 年由百花文艺出版社出版了论文集。一共选了 26 篇论文，其中有至
少有 10 篇是论易卜生后期戏剧的。另外有刘明厚《真实与虚幻的选择——易
卜生后期象征主义戏剧》。1999 年 3 月台湾巷仔剧场上演了《海带盖布乐》，
2001 年 9 月香港戏剧协会在香港大会堂上演了易卜生的《大建筑师》，上海
802 工作室在真汉咖啡馆上演了易卜生的《当我们死者醒来》，可见易卜生
的后期剧作开始受到人们的关注。  
  （2）（10）弗利茨·保尔：《易卜生和 19 世纪末对象征的释义》，李士
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  （5）(11)约翰·霍华德·劳逊：《戏剧与电影的理论与技巧》，邵牧
君、齐宙译，中国电影出版社 1979 年版，第 100 页，第 109 页。  
  （6）乔根·丹尼斯·乔翰森：《〈小艾友夫〉中的重复与绝望》，刘岩
译，王宁编：《易卜生与现代性：西方与中国》，第 17 页。  
  （7）S.W.道森：《论戏剧与戏剧性》，艾晓明译，昆仑出版社 1992 年
版，第 15～16 页。  
  （8）威廉·康迪：《晃动地基上的空中城堡——论易卜生〈小艾友夫〉
的非确定性空间》，徐燕红、李立超译，王宁编：《易卜生与现代性：西方与








  （9）凯瑟琳·乔治：《戏剧节奏》，张全全译，中国戏剧出版社 1992 年
版，第 216 页。 
 
